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Abstract
 Islam and democracy are not always contradictory. Originally, Islam emphasized Shura, a type of 
consultation before making decisions. In this paper, we consider different types of Islam and democracy, 
as well as the problems of Western democracy. Finally, we point out the possibility of Islamic democracy. 
It will be necessary to share the values of human rights and democracy and make a democracy that is 
adapted to the regions and the ages.
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